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挙であったがその効果は短期的で，5 年後の 1989 年の選挙では会議派は大敗
した。モディ政権が実績，とくに経済面での実績を上げられない場合は，この
ような過去の経験が再び繰り返される可能性がある。
2014 年 8 月末にジャイトリー財務大臣は政府の明確でスピーディな政策決
定があれば 4～6 月の成長率 5.7%（年率換算）以上を達成できるとした。政策
決定で強調されたのは，物品･サービス税（GST）の導入の加速化，ビジネス
側にハードルが高すぎるとされる 2013 年の土地収用法の免除規定の拡大など

























⑴　ウッタラーカンド州では 7 月 21 日に行われた州議会補欠選挙で 3 議席とも会議派が
獲得しBJPはすべて敗れた。8 月 21 日に行われたビハール州での州議会補欠選挙では
BJPが 4 議席であったのに対して，RJD，JD（U），会議派は協力し 10 議席中 6 議席を
獲得した。また，9 月 13 日にはUP州やグジャラート州など合計 33 の州議会選挙区と，
3 つの連邦下院選挙区で補欠選挙が行われたが，BJPは，州議会選挙では 12 議席，連邦
下院選挙区では 1 議席で勝利を収めるにとどまった。
